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Présentation
Ce numéro des Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie est 
dédié à la mémoire de Frank Kafker et de Roland Desné, deux grands 
chercheurs dont les travaux ont beaucoup contribué à la connaissance 
de la pensée de l’encyclopédiste et plus largement de l’histoire intellec-
tuelle et éditoriale des Lumières. On y trouvera, après les hommages 
offerts par Jeff Loveland et Gerhardt Stenger, plusieurs contributions 
sur la culture et l’imaginaire scientifique (Natasa rAschi), technique 
(Pedro PimentA) et physiocratique (Georges DulAc) de Diderot, ainsi 
que sur ses relations avec les frères Le Gall, l’un joueur d’échec, l’autre 
sourd-muet (Françoise lAunAy). 
Autre forme d’hommage aux chercheurs disparus, Frank Kafker, 
mais aussi Jacques Proust, Jeff lovelAnD et Marie lecA-tsiomis 
reprennent à nouveaux frais, et avec une maîtrise époustouflante, 
les épineuses questions du renvoi encyclopédique et des articles 
attribuables à Diderot. Ces mises au point feront date, comme la 
nouvelle édition de la célèbre lettre de Diderot à Le Breton du 
12 novembre 1764, établie et commentée par Emmanuel Boussuge 
et Françoise lAunAy.
Notre revue poursuit sa politique de publication de travaux sur des 
figures oubliées et sur des documents méconnus. Cette fois, c’est Naigeon 
qui est mis à l’honneur grâce aux enquêtes d’Emmanuel Boussuge, 
Mario Cosenza et Alain Mothu. De son côté, Gerhardt stenger propose 
deux contributions, l’une sur la lettre de Diderot à Voltaire du 11 juin 1749, 
l’autre sur le rôle sans doute sous-estimé du libraire Durand dans le cercle 
des encyclopédistes. Enfin, Eric VanzielegheM propose des hypothèses 
astucieuses à partir d’une analyse matérielle d’un billet de Diderot destiné 
à son copiste Girbal.
La rubrique « Autographes et documents », préparée par Emmanuel 
Boussuge, sur tous les fronts cette année, et Eric Vanzieleghem, fournit 
un très grand nombre d’informations utiles aux chercheurs. Les comptes 
rendus, réunis par François Pépin, et le Carnet bibliographique, 
préparé par Eric Vanzieleghem, confirment le très grand dynamisme de 
la recherche sur Diderot et sur l’Encyclopédie.
